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ABSTRAK 
 
Di Desa Sumurber kecamatan panceng hampir semua ibu balita mempunyai KMS, 
berdasarkan hasil study pendahuluan, peneliti melakukan tanya jawab langsung kepada 
10 responden hasilnya 40% mengerti tentang KMS. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui gambaran tingkat pengetahuan ibu balita tentang KMS di Desa Sumurber 
Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. 
Jenis penelitian ini bersifat deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah semua 
ibu yang mempunyai balita dan KMS sebesar 235 orang dengan sampel sebesar 91 
responden  yang diambil secara  simple random sampling. Variabel dalam penelitian 
ini adalah pengetahuan ibu balita tentang KMS. Pengolahan data dengan editing, coding 
, scoring, tabulating. Pengumpulan data menggunakan kuisioner yang selanjutnya 
disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. 
Hasil   penelitian   menunjukkan   bahwa   hampir   setengah   responden (29,67%)   
memiliki  pengetahuan   baik,  sebagian   kecil  responden   (17,58%) memiliki 
pengetahuan cukup dan sebagian besar responden (52,74%) memiliki pengetahuan 
kurang. 
Simpulan dari penelitian ini adalah sebagian besar dari responden mempunyai 
pengetahuan kurang tentang KMS. Untuk itu diharapkan bagi masyarakat lebih giat dan 
aktif dalam mencari informasi tentang KMS melalui sumber-sumber   (media   cetak   dan   
elektronik)   maupun   melalui   kegiatan penyuluhan oleh petugas kesehatan. 
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